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The effectiveness of digital single lens reflex camera’s

















I report the problem which makes documentary using a digital single lens reflex camera’s 
movie function. It is the research which explores the method of solving the problem of work of 
documentary practically through photography of two events；“Miyagi Boys and girls cruise”
and “Minamimachi, Kesennuma-shi and the Minamimachi seashore revival project”. There is two 
validity of the digital single lens reflex camera’s movie function which can be understood through 
photography of two events. They are the points of having projected in the quality of mobile 


























































































































なく，デジタル一眼レフカメラの動画機能（以下 DSLR movie と略す）を用いたより少
人数でのロケの実現の可能性を模索することがテーマとなった。さらに，2008 年時点で






　採用した機材は，SONY HVR-Z1J と CanonEOS5Dmark2 をメインとし，家庭用ホーム
ビデオ（HDV）を使用した。DSLR movie のレンズは標準レンズとして EF24-105mm 
F4L IS USM，映像のフォーマットは MOV（画像：H.264，音声：リニア PCM），記録サ
イズ：1920 × 1080（Full HD）とした。HDV フォーマットの画像と DSLR movie による
フルハイビジョンとの差を出来るだけなくすため，映像編集ソフトとして FinalCutStudio
を使用し，キャプチャー時には AppleProress422 を用いた。また DSLR movie については，
Canon が FinalCutStudio に対して提供するプラグインソフトを用いて行った。

























かではない場所での撮影に対して，ISO 感度を 2000 レベルまで引き上げても画質の劣化
の少ない点などを生かした撮影となった。
　◆　DSLR；Canon EOS 5Dmark2, EOS 7D, EOS 60D
　◆　使用レンズ；CanonEF24-105mm F4L IS USM, CanonEF MACRO100mm F2.8L IS
                          USM, CanonEF17-40mm F4L IS USM，
図３（気仙沼魚町付近での撮影）
90
　撮影は 2011 年８月 18 日から 21 日，９














「失われた記憶を求めて」（ 14 分 13 秒）と





　これまでの ENG スタイルとは違い，DSLR の場合はスチール写真も同時にデジタル保
存することが出来るのと，一眼レフの機能をフルに生かしたレンズワークと撮影スタイル
を制限しないことが，特にドキュメンタリー映像の撮影には有効であると思われる。特に





























ⅷ　WS :ワイドショット（全景が入る）　FS :フルサイズ（人物の全身が入る）　MS :ミディアムショット（人
物の腰から上が入る）　CU :クローズアップ（顔や眼などの人物のパーツやモノなど）　全体のバランス









ⅻ　５秒間隔で静止画を1000 枚（ 30 分程度）撮影し，0.02 秒間隔で展開する撮影技法で，時間の経過とと
もに変化する風景描写を撮影する場合に実施される。日の出前から日の出までの気仙沼内湾の情景を安
波山から撮影した。
ⅹⅲ　http://youtu.be/Ev2hW9qJFaE
ⅹⅳ　http://youtu.be/QvnNUzujjLA
